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Харківська державна академія фізичної культури
Удосконалення комбінаційної техніки каратистів стилю «кіокушинкай»
Анотація. Мета: здійснити підбір комплексів завдань для вдосконалення комбінаційної техніки каратистів з урахуван-
ням специфіки змагальної діяльності . Матеріал і методи: аналіз і узагальнення даних науково-методичних літературних 
джерел, бесіди з тренерами – викладачами з «кіоку�инкай» карате, педагогічні спостереження . Результати: визначено 
комбінації технічних прийомів, �о відповідають специфіці змагальної діяльності у «кіоку�инкай» карате . Здійснено підбір 
комплексів завдань для вдосконалення комбінаційної техніки каратистів стилю «кіоку�инкай» . Висновки: визначено п’ять 
видів комбінацій, які відповідають специфіці змагальної діяльності у «кіоку�инкай» карате: комбінації зі зміною секторів ура-
ження; з дією на реагування супротивника; з повторними ударами; із застосуванням натиску супротивника; із застосуванням 
натиску на супротивника . Здійснено підбір комплексів завдань для вдосконалення комбінаційної техніки каратистів стилю 
«кіоку�инкай» (з партнером та без партнера) .
Ключові слова: комбінації прийомів, комплекси завдань, удосконалення, боксерський мі�ок, боксерські лапи, бок-
серська поду�ка, «кіоку�инкай» карате .
Вступ. Основним напрямком розвитку сучасних 
єдиноборств залишається вдосконалення техніко-
тактичної майстерності спортсменів.
Установлено, що дослідження техніко-тактичної 
майстерності останніх років спрямовані на вивчен-
ня техніки змагальної діяльності [1; 3]; розробку ін-
дивідуальних моделей тренувальної та змагальної 
діяльності різних видів спорту [8; 10]; створення мо-
делі техніки «сильніших» спортсменів [2; 4]; вивчен-
ня біомеханічних характеристик рухів [6]; вивчення 
основних тактичних дій та прийомів спортсменів [7]; 
розробку техніко-тактичних схем ведення змагальної 
боротьби [5] та ін.
Виділено, що на сьогодні не достатньо розглянуто 
питання, пов’язані з розробкою спеціальних комплек-
сів завдань, програм, спрямованих на вдосконалення 
техніко-тактичної майстерності спортсменів-єдино-
борців з урахуванням специфіки виду єдиноборств. 
Це дає змогу стверджувати, що на сьогодні методи-
ка вдосконалення техніко-тактичної підготовленості 
каратистів не достатньо розроблена та потребує по-
дальших досліджень.
Зв’язок дослідження з науковими програма-
ми, планами та темами. Робота виконана за планом 
НДР Харківської державної академії фізичної культу-
ри.
Мета дослідження: здійснити підбір комплексів 
завдань для вдосконалення комбінаційної техніки ка-
ратистів з урахуванням специфіки змагальної діяль-
ності.
Завдання дослідження: 
1. Визначити комбінації технічних прийомів, що 
відповідають специфіці змагальної діяльності у «кіоку-
шинкай» карате.
2. Здійснити підбір комплексів завдань для 
вдосконалення комбінаційної техніки каратистів сти-
лю «кіокушинкай».
Матеріал і методи дослідження. Для вирішен-
ня поставлених завдань були використані такі методи: 
аналіз і узагальнення даних науково-методичних літе-
ратурних джерел, бесіди з тренерами – викладачами 
з «кіокушинкай» карате.
Результати дослідження та їх обговорення. 
Відомо, що серії та комбінації технічних прийомів у 
кожному виді єдиноборств виконуються з урахуван-
ням специфіки змагальної діяльності. Так, для «кіо-
кушинкай» карате є доцільним виконання п’яти видів 
комбінацій [9]: комбінації зі зміною секторів уражен-
ня; з дією на реагування супротивника; з повторними 
ударами; із застосуванням натиску супротивника; із 
застосуванням натиску на супротивника. 
Для удосконалення комбінацій технічних прийо-
мів у «кіокушинкай» карате до кожного виду комбі-
націй розроблено комплекси завдань із урахуванням 
специфіки виконання кожної комбінації (табл. 1–5), 
які відпрацьовуються без партнера та з партнером (за 
допомогою боксерських лап, подушки).
Успіх у комбінаціях зі зміною секторів ураження 
досягається за рахунок несподіваного змінення кіль-
кості ударів у комбінації, їх ритму та сили, проведення 
акцентованих ударів, змінення кількості секторів ура-
ження. Усі ці дії відбуваються обов’язково при зміні 
секторів ураження супротивника (табл. 1).
Характерною особливістю комбінацій з дією на 
реагування супротивника є здатність до виклику 
супротивника на рефлекторні та умовно-рефлекторні 
відповідні реакції за допомогою паузи, взаємообміну, 
уповільнення удару, провокування (хибні атакувальні 
дії, погрози). За допомогою хибних атакувальних дій, 
погроз, взаємообміну спортсмени можуть скасовува-
ти захисні дії супротивника або, навпаки, викликати 
необхідні захисні дії (табл. 2). 
Успіх у комбінаціях з повторними ударами за-
безпечений завдяки несподіваному зміненню кіль-
кості ударів у комбінації, їх ритму та сили, проведення 
акцентованих повторних ударів, змінення кількості 
секторів ураження супротивника. Взаємообмін уда-
рами з повторами у певні сектори ураження дозволяє 
наносити несподівані акцентовані удари. Повторні 
удари проводять з метою підготовки акцентовано-
го удару, зупинки атаки супротивника, щоб зберегти 
дальню дистанцію, для активізації дій з певною метою 
тощо (табл. 3).
Позитивний результат у комбінаціях із засто-
суванням натиску супротивника гарантований при 
застосуванні зустрічних комбінацій, поєднаних з ма-
невруванням, зміною лінії атаки та штовханням. Ма-
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Таблиця 1
















1. Задовільне виконання серій ударів в один сектор за сигналом тренера – швидка зміна сектору ураження
2. Задовільне виконання серій ударів за сигналом тренера – виконання окремого удару в серії з акцентом на силу (швидкість, 
точність)
3. Задовільне виконання серій ударів за сигналом тренера – збільшення ритму нанесення ударів (2 раунди по 1 хв, 
3 прискорення по 10 с)
4. Задовільне виконання серій ударів за сигналом тренера – збільшення сили нанесення ударів (2 раунди по 1 хв, 4 акценти по 
5 с)
















1. Завдання 1–5 такі самі, як з боксерським мішком, але при зміні секторів ураження круговий удар ногою у ніжній рівень 
безпосередньо наноситься по стегну суперника
2. Виконання серій ударів у русі, при натиску суперника з подушкою – захист та зустрічна контратака серією ударів зі міною 
секторів ураження, при відступі – атака серією ударів зі міною секторів ураження (2–4 серії)











и 1. Виконання серій ударів по лапах. Спортсмен з лапою заздалегідь обумовлює перший удар у серії, а також почерговість 
наступних ударів та сектор ураження завдяки певної фіксації та розвороту лапи
2. Виконання серій ударів по лапах. За сигналом суперника (відкриття сектору ураження) нанесення акцентованого удару в 
розкритий сектор
3. Атака суперника з лапою – захист та зустрічна контратака серією ударів з наступним акцентованим ударом у вільний сектор
4. Атака суперника з лапою – захист та зустрічна контратака серією ударів з наступним акцентованим ударом у вільний сектор 
(1 атака 2–3 серії; 3–4 серії)
Примітка. Тут і далі СТЗ – спеціальні технічні засоби .
Таблиця 2
















1. Задовільне виконання серій ударів перед дзеркалом з імітацією хибної атаки (паузи, мікропаузи, уповільнення удару, 
погрози): перед серією; у середині серії; перед останнім ударом; перед серією та перед останнім ударом
2. Задовільне виконання серій ударів із використанням хибної атаки (паузи, мікропаузи, уповільнення удару, погрози): перед 
серією; у середині серії; перед останнім ударом; перед серією та перед останнім ударом
3. Задовільне виконання серій ударів за сигналом тренера – хибна атака та наступна контратака серією ударів зі зміною сектору 
ураження
4. Задовільне виконання серій ударів за сигналом тренера – пауза (мікропауза) та наступна контратака серією ударів
5. Виконання завдань 1–3 зі збільшенням ритму під час атаки
6. Задовільне виконання серій ударів за сигналом тренера – уповільнене виконання удару з наступною контратакою серією 
ударів















1. Завдання 1–6 такі ж, як з боксерським мішком, але круговий удар ногою у ніжній рівень безпосередньо наноситься по стегну 
суперника
2. Виконання серій ударів у русі, при натиску суперника з подушкою – захист та зустрічна контратака серією ударів з імітацією 
хибної атаки (паузи, мікропаузи, уповільнення удару) перед останнім ударом, при відступі – атака серією ударів з імітацією 
хибних дій (паузи, мікропаузи, уповільнення удару): перед серією; у середині серії; перед останнім ударом; перед серією та 
перед останнім ударом (1 атака 2–3 серії; 3–4 серії)
3. Виконання серій ударів у русі, атака серією ударів з імітацією хибних дій (паузи, мікропаузи, уповільнення удару, погрози): у 












 1. Виконання серій ударів по лапах. Провокування на захисну дію суперника з лапами за допомогою хибних атакувальних дій та 
контратака у розкритий сектор
2. Виконання серій ударів по лапах. За допомогою хибної атаки відміна захисної дії суперника з лапою та контратака у 
розкритий сектор
3. Виконання серій ударів по лапах. За допомогою паузи, мікропаузи та уповільнення удару виклик запізнілої реакції у захисних 
діях суперника з лапою та контратака у розкритий сектор
4. Атака суперника з лапою – захист та зустрічна контратака 2–4 серії ударів з імітацією хибної атаки (паузи, мікропаузи, 
уповільнення удару) перед останнім ударом
на натиск суперника дозволять спортсмену відхили-
ти атаку суперника та провести контратакувальні дії 
(табл. 4).
При проведенні комбінацій з натиском на суп-
ротивника використовуються удари зі зміною їх кіль-
кості, ритму та сили, секторів ураження супротивника, 
проведення акцентованих повторних ударів. Причо-
му, зміна кількості ударів, їх ритму та сили направлена 
на збільшення, що примушує супротивника перейти 
від атакувальних дій до захисних. Штовхання під час 
взаємообміну ударами дозволить вивести суперника 






















































































1. Задовільне виконання серій ударів за сигналом тренера – нанесення повторного удару в серії з акцентом на швидкість (силу)
2. Задовільне виконання серій ударів за сигналом тренера – нанесення повторного удару зі зміною сектора ураження
3. Задовільне виконання серій із двох ударів за сигналом тренера – збільшення кількості ударів у серії з акцентом на повторний 
кінцевий удар















1. Завдання 1–4 такі самі, як з боксерським мішком, але круговий удар ногою у ніжній рівень безпосередньо наноситься по 
стегну суперника
2. Виконання серій ударів у русі, при натиску суперника з подушкою – захист та зустрічна контратака серією ударів з 
акцентованим повторним кінцевим ударом, при відступі – атака серією ударів з повторними ударами перед серією; всередині 
серії; перед останнім ударом; перед серією та перед останнім ударом (1 атака 2–3 серії; 3–4 серії)
3. Виконання серій ударів у русі, атака серією ударів з повторними ударами всередині серії; перед останнім ударом (1 атака 













1. Задовільне виконання серій ударів за сигналом суперника (відкриття сектору ураження) нанесення повторного удару у 
розкритий сектор з акцентом на швидкість (силу)
2. Задовільне виконання серій ударів за сигналом суперника (відкриття сектору ураження), нанесення серії повторних ударів у 
розкритий сектор з акцентом на швидкість (силу)
3. Атака суперника з лапою – захист та зустрічна атака повторними ударами та контратака серією ударів
4. Атака суперника з лапою – захист та зустрічна контратака серією ударів з повторним акцентованим кінцевим ударом
Таблиця 4

















1. Задовільне виконання серій ударів за сигналом тренера – штовхання мішку та контратака серією акцентованих та повторних 
ударів зі зміною секторів ураження
2. Задовільне виконання серій ударів за сигналом тренера – маневрування вправо (вліво) з лінії атаки та контратака серією 

















1. Завдання 1–2 такі ж, як з боксерським мішком, але у русі, круговий удар ногою в ніжній рівень безпосередньо наноситься 
по стегну суперника. При натиску суперника з подушкою – штовхання (маневрування з лінії атаки) та контратака серією 
акцентованих та повторних ударів зі зміною секторів ураження
2. Виконання серій ударів у русі, при натиску суперника з подушкою – штовхання та контратака серією акцентованих та 













1. Атака суперника з лапою – штовхання та зустрічна атака серією акцентованих та повторних ударів у відкритий сектор 
ураження
2. Атака суперника з лапою – маневрування з лінії атаки та зустрічна акцентованих та повторних ударів у відкритий сектор 
ураження
Таблиця 5


















1. Задовільне виконання серій за сигналом тренера – збільшення ритму та сили нанесення ударів
2. Задовільне виконання серій за сигналом тренера – збільшення ритму нанесення ударів із одночасною зміною сектора 
ураження
3. Задовільне виконання серій із двох ударів за сигналом тренера – збільшення кількості ударів у серії з одночасним 
збільшенням ритму нанесення ударів


















1. Завдання 1–4 такі ж, як з боксерським мішком, але у русі, круговий удар ногою в ніжній рівень безпосередньо наноситься по 
стегну суперника. При натиску на суперника з подушкою – сковування та контратака серією акцентованих та повторних ударів 
зі зміною секторів ураження














1. Задовільне виконання серій ударів, проведення сковування та контратака серією акцентованих і повторних ударів у відкритий 
сектор ураження
2. Задовільне виконання серій ударів, проведення штовхання та контратака серією акцентованих і повторних ударів у відкритий 
сектор ураження
3. Виконання серій ударів у русі, проведення сковування (штовхання) та контратака серією акцентованих і повторних ударів у 
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сковування викликає у супротивника прагнення звіль-
нитися, що дозволяє атакувати його у відкритий сек-
тор ураженням (табл. 5).
Висновки:
1. Визначено п’ять видів комбінацій, які відпові-
дають специфіці змагальної діяльності у «кіокушин-
кай» карате.
2. Здійснено підбір комплексів завдань для 
вдосконалення комбінаційної техніки каратистів сти-
лю «кіокушинкай» (з партнером та без партнера).
Перспективи подальших досліджень. У по-
дальшому планується розробити комплекси завдань 
для вдосконалення техніко-тактичної підготовки кара-
тистів з урахуванням стилів ведення поєдинку.
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Аннотация. Бойченко Н. В., Пашков И. Н., Ананченко К. В. Совершенствование комбинационной техники ка-
ратистов стиля «киокушинкай» . Цель: осу�ествить подбор комплексов заданий для совер�енствования комбинацион-
ной техники каратистов с учетом специфики соревновательной деятельности . Материал и методы: анализ и обоб�ение 
данн�х научно-методических литературн�х источников, бесед� с тренерами-преподавателями «киоку�инкай» карат�, 
педагогические наблюдения . Результаты: определен� комбинации технических приемов, соответствую�их специфике 
соревновательной деятельности в «киоку�инкай» карат� . Проведен подбор комплексов заданий для совер�енствования 
комбинационной техники каратистов стиля «киоку�инкай» . Выводы: в�делено пять видов комбинаций, соответствую�их 
специфике соревновательной деятельности в «киоку�инкай» карат�: комбинации с изменением секторов поражения; с 
действием на реагирование противника; с повторн�ми ударами; с применением натиска противника; с применением на-
тиска на противника . Проведен подбор комплексов заданий для совер�енствования комбинационной техники каратистов 
стиля «киоку�инкай» (с партнером и без партнера) . 
Ключевые слова: комбинации приемов, комплекс� заданий, совер�енствование, боксерский ме�ок, боксерские 
лап�, боксерский поду�ка, «киоку�инкай» карат� .
abstract. boitchenko N., Pashkov I., ananchenko k. Improving matching techniques karate style “kyokushin”. Pur-
pose: to �arry out the sele�tion of systems to improve job mat�hing te�hnology karate-spe�ifi� �ompetitive a�tivities . Material 
and Methods: analysis and �ompilation of s�ientifi� and methodologi�al literature, interviews with �oa�hes and instru�tors with 
“Kyokushin” karate tea�her observations . Results: defined �ombination of te�hniques tailored spe�ifi�ally to �ompetitive a�tivity in 
“Kyokushin” karate . Condu�ted sele�tion �omplexes jobs mat�hing te�hniques to improve karate style “Kyokushin” . Conclusion: 
there are five types of �ombinations �orresponding to the spe�ifi�ity of �ompetitive a�tivity in the “Kyokushin” karate �ombination 
with a �hange in the se�tors of defeat; with the a�tion on the response of the enemy; with repeated blows; with the onslaught of the 
enemy; with the onslaught by the enemy . Sele�tion of jobs held �omplexes to improve mat�hing te�hniques karate style “Kyokushin” 
(with a partner and without a partner) . 
keywords: �ombination of te�hniques, �omplex tasks, improvement, boxing bag, boxing paws boxing pillow, “Kyokushin” ka-
rate .
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